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Kun Teologisen tiedekunnan kirjaston informaatikon 
viransijaisuus aukeni lyhyehköllä varoitusajalla 
lokakuussa, saimme tähän tehtävään henkilön, joka jo 
aiemmin 1990-luvulla, yleistä historiaa ja 
uskonnonfilosofiaa opiskellessaan työskenteli jonkin 
aikaa kirjastossamme.  
Leo Näreaho toimi sittemmin mm. opettajan 
tehtävissä ja väitteli filosofian tohtoriksi vuonna 
2002. Hän on myös teologisen etiikan ynnä 
uskonnonfilosofian dosentti, mikä informaatikon 
työssä onkin hyödyksi.  
Leo aloitti työskentelynsä meillä 17.10. ja joutui heti 
toisenlaisiin opettajan tehtäviin kuin aiemmin: hän on pitänyt Teologisen 
tiedekunnan kirjaston järjestämää  
Tiedonhankinnan kurssia (TVT) ja ehtinyt jo paneutua informaatikon 
muihinkin tehtäviin. Informaatikon työ lienee jo ehtinyt vaikuttaa Leon 
lempilausevalintaankin, sillä sitä udellessani hän vastaa: ”Varo infoähkyä!”  
Näillä näkymin Leo hoitaa informaatikon viransijaisuutta kuluvan vuoden 
loppuun, mahdollisesti pitempäänkin.  
Kirjastomme henkilökunta toivottaa Leolle mukavia työpäiviä!  
Marja-Sirkku Holma  
Teologisen tiedekunnan kirjasto 
puh. 191 23877  
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